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性別 男子 426（61．6％） 学年 2年生 2（0．3％）
女子 247（357％） 3年生 8（1．2％）
無回答（不明） 王8（2．6％） 婆年生 32（4．6％）
5年生 179（26ρ％）
年齢 ～ 11才 27（4D％） 6年生 371（53．7％）
12才 61（8．8％） 無回答（不明） 99（143％）
13才 210（30．4％） 参加種爵 サッカー 214（31D％）
14才 299（433％） バレーボール 221（320％）
15才 65（9．4％） バスケットボール 78（11．3％）
16才～ 10（1．4％） 陸上競技 87（12．6％）











































































































































































































































































































































































































































主として篇一チの不足 主として施設や用具の 主として勉強や家の仕事に その他の地区
が問題である地区 不足が問題である地区 よる時間が問題である地区 （異なる組み合わせ）
タケオ スヴァイリエン タケオ ラタナキリ




























































































































































































































































































































































































Province 2002 2000 1998
Ba盤teay　Meanchey 21 25 25
Baももambang 68 67 71
Kampong　Cham 71 61 77
Ka！npong　Chh轟ang 16 14 11
Ka魚po且g　Speu 69 37 45
Kampong　Thom 27 16 18
Kampo宅 30 21 20
Kandal 57 66 59
Kep 2 2 1
Koh　Kong 4 3 6
Kratie 18 14 16
Mondul　Klri ユ 3 3
Otdar　Mea没chey 4 4 一
Pailin 2 1 0
Ph鷺Oln　Penh 76 65 63
Preah　Vihear 5 2 1
Prey　Ve獄9 86 66 76
Pursat 55 32 17
Ratanak　Kiri 4 2 1
Sie｛nreap 31 31 36
Sihanoukville 9 13 11
Stung　Treng 16 8 3
Svay　Rie澱9 34 26 40
























Province 2002 2000 1998
Banteay　Meanchey 11，748 8，800 9，700
Battambang 6920 7，233 6β20
Kampo盤g　Cham 7258 7，858 9ρ05
Kampong　Chhnang 12，324 12268 14，604
Ka搬pong　Speu 10，845 10，775 11，011
Kampo登g　Tho鵜 7，138 7，559 8β98
Kampot 6，938 7ユ62 7，368
Ka無da1 7，132 8，780 9，162
Kep 3，404 4，656 4，692
Koh　Kong 5，135 4，243 6，670
Kratie 5β69 5958 7，827
Mo難dul　Kiri 4，336 4，548 婆，468
Otdar　Meaachey 15，768 6，698 　
Paili無 3，655 8β33 2β25
Ph捻o粗Penh 7，281 7，850 8，662
Preah　Vihear 7，265 9，132 18856
Prey　Veng 6275 8，528 7，298
Pursat 7，215 6959 8，992
Ra士anak　Kiri 3β82 3β85 3，048
Siemreap 5，902 11，153 7β76
Sihano疑kville 11，324 6，577 5，474
Stu隷g　Treng 4β02 6，596 4，087
Svay　Rieng 9270 ＆665 10，271

















































































Ban毛eay　Meanchey 43％ 18％ 3％ 13％ 55％ 26％
Battambaag 22％ 3％ 3％ 14％ 43％ 17％
KamPG嶽g　Cha磁 42％ 13％ 2％ 16％ 52％ 25％
Kampong　Chh難ang 54％ 20％ 3％ 26％ 115％ 44％
Kampo丑g　Speu 48％ 21％ 2％ 21％ 79％ 34％
Kampong　Thom 4王％ 10％ 2％ 王8％ 82％ 31％
Kampot 52％ 11％ 2％ 21％ 126％ 42％
Kanda1 37％ 9％ 7％ 26％ 106％ 37％
Kep 38％ 12％ 0％ 4％ 69％ 25％
Koh　Kong 32％ 24％ 1％ 4％ 23％ 17％
Kratie 42％ 玉1％ 2％ 19％ 76％ 30％
Mondul　Kiri 41％ 26％ 7％ 7％ 20％ 20％
Otdar　MeaHchey 32％ 21％ 1％ 22％ 71％ 29％
Pailin 27％ 15％ 0％ 0％ 23％ 13％
Phnom　Penh 49％ 6％ 5％ 25％ 113％ 39％
Preah　Vihear 22％ ユ8％ 3％ 8％ 28％ 16％
Prey　Veng 60％ 15％ 2％ 29％ 107％ 42％
Pursat 54％ 5％ 1％ 14％ 72％ 29％
Ratanak　Kiri 2王％ 10％ 3％ 1％ 8％ 8％
Siemreap 40％ 16％ 5％ 18％ 66％ 29％
Sihan◎ukvi玉1e 43％ 6％ 5％ 9％ 70％ 27％
Stung　Treng 44％ 24％ 3％ 4％ 48％ 25％
Svay　Rieng 50％ 18％ 3％ 26％ 73％ 34％
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